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MEMORANDUM 
¡Ley de Songregaciones! 
He aquí el mayor de nuestros agravios. 
Acordémonos siempre de esta Ley. 
Día tras día debemos meditar sobre ella. 
Y mientras lo hacemos.. 
¡Acariciemos la papeleta electoral! 
Es nuestra erma j i i J /-
Católico hermano: acuérdate siempre de la Ley de Con-
qreaaciones. , 
iSiemprel |Pero «obre todo en el momento en que, los fa-
riseos, los ¡udas, te pidan tu voto! DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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TEMAS DEL DIA 
U lili [órnelo U ÉÍOS en lo • 
Una vez más se ha cumplido la sentencia divina: «La salvación 
# nos viene de nuestros enemigos», porque sin la persecución de que 
es objeto la Iglesia española no hubiéramos sido honrados con la 
carta del gran Pontífice Pío XI, merced a la cual es ya un hecho la 
unión de todos los partidos españoles, que, coincidiendo en la re-
ligión, distancianse, en lo político, siempre secundario, cuando va-
cilan los fundamentos básicos de la civilización cristiana, con tan-
to tesón atacados por la masonería, en nuestra patria, desde las 
alturas del Poder, que tiene avasallado. 
Colocados en un plano su seriar, atentos ante todo y sobre to-
do, a la defensa de los principios religiosos, observamos con an-
gustia en el corazón, como se proseguían los he manos en la fe, 
por cuestionas de régime ^ que, si no son desdeñables, siempre de-
ben posponerse a las religiosas. 
Como no hay cuña peor que de la misma madera, no son pa-
ra dichos los estragos causados en las conciencias sencillas, por las 
luchas de los que une la misma fe católica. 
¿Cómo siendo Dios el primer objetivo de todos estos propa-
gandistas, se persiguen con tanto encono? 
Esta pregunta se dirigirán cuantos, al margen de tan funestas 
rivalidades,contemplaban sus perniciosos efectos. 
Y tan desacertada conducta ha permitido que, en regiones 
como el Norte, donde los elementos de derecha suman la inmensa 
mayoría, las izquierdas se acoderasen de Ayuntamientos como el 
de Bilbao, aprovechándose de la división de aquellas. 
Y no es excepción lo acaec'do en dicho Ayuntamiento: son 
tantos los que se hallan en poder de las izquierdas, por las luchas 
fratricidas de los hermanos en la fe que se elevan a muchos cen-
tenares, ¡y aun a millares! 
Lo mismo acontece con los diputados de las Constituyentes, 
que. no representan, ni con mucho, la opinión nadomt!, segur» w»» 
fesión del propio Marcelino Domingo. 
Las derechas han procedido hasta ahora, con la insensatez de 
aquellas dos familias rivales que se disputaban h posesión de 
una vaca. 
Cogíanla unos de los cuernos y otros de la cola, tiraban y más 
tiraban, para apoderarse de la res, y, mientras las familias force-
E* tafean, un «vivo» se aprovechaba de tanta insensatez y ordeña-¿r la vaca. 
Así ocurría un día y otro día, hasta que se impuso la cordura; 
uniéronse ambas familias y, desapareció el «vivo» aprovechado 
que, en lo sucesivo, ni siquiera se atrevió a pretender ordeñar. 
Se granjeaba el «vivo» de nuestra anécdota, de la división 
suicida de las dos familias rivales, pero cuando se impuso el buen 
sentido, y, cediendo al parentesco que la unía, cesaron en sus lu-
chas, la vaca quedó en posesión de sus legítimos dueños, que si la 
cuidaban y alimentaban con solicitud, también utilizaban a leche. 
«Intelligenti pauca», pocas pa'abras se requieren para el buen 
entendedor. 
Después de la carta de Su Santidad Pío XI, y de la declaración 
colectiva del Episcopado español, persistir los católicos en la divi-
sión, se ía bastante más que insensatez; y muy imprudente, produ-
cirse en las propagandas con palabras o frases que impidieran di-
cha unión o la hicieran menos sincera. 
Harto víctimas de la maldición divina: «todo reino divino pere-
cerá», cuantos formamos el reino de la fe, callemos cuanta divida 
por muy respetable que sea, y, mentemos exclusivamente cuanto 
une. 
Es tan evidente que la unión de las derechas ha de darles e 
triunfo, que ningún izquierdista puede ya disinuiar la alarma que 
en sus fiias ha producido el anuncio de la concordia. 
Unámonos para conseguir lo esencial: el afi inzam'ento de los 
principios fundamentales de nuestra fe; lo demás conviene al bien 
4$ España; no lo dudemos, se nos dará por añadidura. 
*Ese es el plan de la Providencia. 
Elías OLMOS 
Se apmiiaii las líneas perales del 
proyecto de É e s i p c É de la Pa-
ti 
polios 
k 
Habiendo acordado la Comisión Organizadora del 
mismo cerrar la suscripción, se hace presente a los se-
ñores donantes que pueden hacer efectivos sus respec-
tivos donativos hasta el día 15 del próximo mes de JU-
LIO en la cuenta corriente a nombre de esta Comisión 
en el Banco Zaragozano de esta capital. 
Pasada dicha fecha no serán admitidos más donativos. 
LA COMISION _ 
[n ella se aconsejalia liguldar los suel-
dos al personal Nespedir a los 
dlscoDion 
Magno acontecí 
to social en Vitoria 
Madrid.—A las once y media 
de la mañana quedó reunido el 
Consejo de ministros en la Presi-
dencia. 
Terminó la reunión a las dos y 
cuarto de la tarde. 
Ni a la entrada ni a la salida hi-
cieron los ministros maniíestacio-
nes a loa periodistas. 
Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo 
que se celebró en la Presidencia, 
fué facilitada a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
Estado.— El ministro informó 
sobre el acuerdo complementario 
del convenio hispano-alemán acer 
ca del cual ha informado favora-
blemente el Consejo de Estado. 
También dió el ministro cuenta 
al Consejo de las gestiones que 
viene realizando para llegar a fir-
mar un convenio comercial con 
Grecia. 
Decreto creando QÚ Segòvia tía 
liospiíal-asiïo penitenciario. 
Otro dictando normas para el 
funcionamiento de una sección de 
Sanidad e Higiene en la Dirección 
general de Prisiones. 
— Otro estableciendo un docu-
mento de identidad para los funcio-
narios de la administración de Jus-
ticia. 
Hacienda.—Decreto aprobando 
un proyecto concediendo franqui-
cia arancelaria a les productos 
destinados a las fábricas Nacional 
de.Toledo, y Pirotécnica, de Sevilla. 
— Otro concediendo' un crédito 
para los gastos de nuestra delega-
ción en la Conferencia Económica 
Internacional de Londres. 
— Oíro aprobando varias pensio-
nes para los funcionarios inutiliza-
dos en actos de servicio. 
Otro autorizando la emisión de 
obligaciones para el plan cultural. 
Gobernación. — Decreto autori-
zando la adpuisición de material 
para trabajos de fotografía aérea 
catastral. 
Instrucción pública. — Decreto 
nombrando los vocales del Patro-
nato de la Universidad de Barce-
lona. 
— Otro sobre construcción de edi-
ficios para escuelas graduadas. 
Obras públicas. — Expedientes 
aprobando dos relaciones de obras 
para la construcción de nuevas 
carreteras por valor total de pese-
tas \2.756.878'29. 
Comercio.—Decreto autorizando 
las investigaciones en Javier, cues-
cuenca potásica de Navarra. 
El consejo examinó el decreto 
publicado anteayer por el Gobier-
no francés reduciendo en un 50 
por 100 el conting¿nte establecido 
para la importación de fruías y 
hortalizas españolas y acordó rea-
lzar las gestiones necesarias para 
evitar los perjuicios que de dicha 
íisposición se deriven para nues-
tra exportación agrícola a aquel 
nerccdo. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—En el Consejo cekbra-
Ido hoy en la Presidencia, el minis 
Al dar publicidad al programa 
i general de nuestra Gran Asamblea, 
Madrid.-A las tres y media de de Cuestiones sociaIe5 insinuába-
la madrugada ú tima facilitaron en mos lo3 raotivos principales que 
!a Dirección general de Seguridad | nos movieron a llevar a cabo em 
una nota en la que da cuenta de i prfSa de tal magnitud, y su finali-
haber sido detenido el Comité eje.;dad bien precisada y concreta, 
cutivo de las Entidades Patronales . L3 Doctriaa Social Católica-de-
por haberse estimado delictiva una cíamos_es{a ya claramente traza-
hoja que se repartió sin ser pre-
sentada a la autoridad y en la que 
v,e ordena a los comerciantes c 
industriales del ramo de «Uso y 
Vestido> qu2 liquida al personas a 
sus órdenes, sus sueldos y despi-
dan a quienes no se conformen. 
Dice también lo nota que ha si-
do clausurado el Círculo de 
Unión Mercantil y seíladas sus 
puertas, porque en una reunión ce-
lebrada en él se acordó repartir la 
hoja de referencia. 
Reunión del Sindicato de 
Comercio 
Madrid.—De madrugada termi-
nó la reunión del Sindicato de Cc-
me|cio celebrada pera estudiar las j man cada 
bases de trabajo del ramo de Uso mino feliz 
y Vestido. 
Hablaron varios de los concu-
rrentes, entre ellos el señor De 
Francisco que informó de la pro-
da en las Encíclicas por los Papas; 
lo que hace • falta es adaptarle, 
estudiando los medios, a la prác-
tica. He ahí el fin que nos propusi-
mos y al que van enderezados 
nuestros humildes esfuerzos. La 
Gran Asamblea que organizamos 
quiere ser, si algo ha de ser, im 
a^ prescindiblemente de orden prácti-
co, aunque para éllo tengamos que 
salvar dificultades sin número que 
a nadie se ocultan, y ^ue hasta la 
fecha son colmadamente contra-
rrestadas por las muestras since-
rísimas de adhesión y aliento, feli-
citaciones entusiastes, p'ácemes y 
enhorabuenas, inscripciones y va-
liosos ofrecimientos que nos ani-
vez más a llevar a tér-
lo que por Dios y para 
Dios principalmente, hemos co-
menzado, asegurados desde nues-
tros pasos primeros con la Bendi-
ción y aprobación de nuestro Pre-
testa de la U. G T, ante los mints- lado queridísimo. 
tros de la Gobe nación y Trabajo 
por la hoja repartida por los pa-
tronos. 
Luego dijo que los asociados de 
berán firmar recibo por la cantidad 
que se les pague poniendo los re-
cibos en manos del Sindicato y de 
las autoridades. 
Esta proposición se acordó por 
unanimidad. 
Nuevo director de «Luz» 
Madrid.—Ha sido nombrado di-
rector del diario «Luz» el escritor 
Corpus Vargas. 
tro de Estado dió cuenta del acuer-
do oficial entre Alemania y España. 
Se le concedió un voto de con-
fianza para entablar gestiones con 
el fin de llegar a la firma de un 
acuerdo comercial con Grecia. 
El ministro de Industria y Co 
mercio dió cuenta de los perjuicios 
que a España acarrea la medida 
del Gobierno francés reduciendo a 
la mitad la cifra del contingente de 
importación de frutos y hortalizas 
de procedencia espjñoh y se 
acordó que nuestro embajador en 
París comience las gestiones para 
> vitar o aminorar estos perjuicios. 
Los ministros se mostraron con-
formes con las líneas generales 
del proyecto de Ley de Investiga 
ción de la Paternidad presentado 
por el de Justicia señar Albornoz. 
Se examinó la situación política 
y parlamentaria y se acordó acele-
rar la discusión de los proyectos 
p.:niientes para conceder vacacio-
nes parlamentarias. 
En principio se fijó la fecha de 
último de Julio para las vacacio-
nes y est-is dura-án hasta primero 
de Octubre en que la Cámara rea-
nudará sus sesiones con la discu 
sión del presupuesto. 
Entresacamos, primeramente, los 
puntos principales que más hacían 
a nuestro propósito de la impor-
tantísima Encíclica «Quadragesi-
mo auno»; hemos buscado después 
hombres competentes, especializa-
dos, en cada una de las materias, 
con la mejor intención y rectitud 
posibles, prescindiendo de miras 
humanas, porque no se trataba de 
hacer una obra de colores o de 
partido, sino que a todos interesa 
y en la que todos pueden y deben 
cooperar para el mejoramiento de 
la sociedad y honra de nuestra 
Santa Madre la Iglesia. 
En esta gran Asambla, calificada 
del más grande fconteciraicnto so-
cial de nuestros días, en la que se 
estudiarán problemas y ventilarán 
intereses que tan directamente 
afectan al capital y al trabajo, es 
tará muy dignamente representada 
la clase patronal, aparte de otros 
dignos señores, por don José María 
Qadea Vidal, quien tiene puesta en 
práctica, con excelente resultado. 
Elección de vo-
cales 
El Jurado Mixto de 
Obras públicas de 
Teruel 
Madrid.—La «Gacela» publica 
en su número de hoy una oiden 
del Ministerio de T-abajo dispo-
niendo que en plaz? de 20 días se 
celebren elecciones para nombrar 
seis vocales propietarios y otros 
seis suplentes de caia una de las 
representaciones qu¿ han de inte-
grar el Jurado mixto de Obras pú 
bliess de Teruel. 
la doctrina enseñada por las Encí-
clicas, y que trabaja intensamente 
porque todos los patronos hagan 
lo mismo, animándolos con la lec-
ción elocuente de su buen ejemplo, 
tiene también su buena representa-
ción la clase obrera, en obreros 
como el-señor Madariaga, señor 
Inchausti... varias entidades han 
nombrado ya obreros que afano-
samente se preparan con el estudio 
para representarlos con dignidad) 
y como para poner en su justo me-
dio los derechos y deberes de los 
unos y de los otros tomarán tam-
bién parte activa sociólogos emi-
nentes, orientándolos con el ver-
dadero sentir de la doctrina social 
atélica, además de renombrados 
oradores que brillantemente la ex-
pondrán. 
Nuestra idea está ref'ejadaea los 
vistosos carteles murales y en la 
preciosa portada de los programas 
de mano, en los que la cruz reden-
tora formada por las admirables 
Encíclicas Rerum Novarum y Qua-
dragéssimo Amo, en ellas está el 
único programa de redención posi-
ble d e l moderno proletariado, 
alumbra con sus resplandores a 
un patrono y a un obrero que amis-
tosamente se estrechan la mano. 
Entendemos que la doctrina mar-
xista los ha separado por el odio 
de clases y queremos que, unidos, 
se enfrenten con serenidad y valen-
tía ante el problema que el uno sin 
el otro no pueden satisfactoila-
mente resolver, si no es por los 
torcidos derroteros déla violencia, 
practicando el «Amaos los unos a 
los otros >. 
No nos habíamos engañado. 
Patronos y obreros cada cual 
desde su punto de vista, pero ra-
zonable, consolador, nos han re-
mitido memorias interesantísimas; 
unos y otros se inscriben para ve-
nir a Vitoria y llegar, no a conclu-
siones ya de antemano sabidas, 
sino a los hecho5, como nos lo di-
cen todos los días en las carias 
que recibimos. 
Por si esto fuera poco nuestro 
amadísimo Padre el Papa se ha 
dignado bendecir con una BENDI 
CION MUY ESPECIAL nuestra 
Gran Asamblea de Cuestiones So-
ciales, recomendación más eficaz, 
y distinguida a que podíamos as-
pirar, que grandemente nos alienta 
en nuestra empresa y fundada-
mente nos hace esperar conso a-
dores frutos y magníficos ¡esu la-
dos. 
Habremos incurrido quizá en 
algún otro defecto, pero nadie po 
drá íacharnus de haber pretendido 
hacer nuestra Asamblea cosa ex-
clusiva de uno o de otro partido, 
lo repetimos una vez más, sino 
una obra de catolicismo que com-
prende a todos los que de católi-
cos se precien. 
El Presidente de la 
J. O. C. de Vito-ia 
Se compra maquina se-gadora, ata-
aora, seminueva. 
Dirigerse a don Vicente Herrero, 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
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Viajeros 
Llegaron: 
De Manzanera, don Ramón Mar-
ce. 
— De Valencia, don Macario Cres 
po, agente de Negocios. 
— De Logroño, don Luis García 
del Moral, teniente fiscal de esta 
Audiencia y distinguido amigo 
nuestro. 
— De Zaragoza, el joven don Julio 
Torres. 
— De Zaragoza, don Jesús Marina, 
abogado. 
Marcharon: 
A Madrid, don Eustaquio P¿réz. 
— A Valdcrroblcs, don Agustín 
Montolío. 
— A Valencia, don José Pardiño. 
-^— A Sarríón, don Anselmo Zsldí-
var. 
Una invitación 
El señor alcalde de esta capital 
ha tenido con nosotros la deferen-
cia de invitarnos a la procesión cí-
vica que en memoria de las vícti-
mas habidas en esta ciudad en 
1874 se celebrará el día 3 del co-
rriente mes a las 10 de la mañana, 
así como al vino de honor con que 
el Ayuntamiento obsequiará el mis 
mo día a las doce de la mañana a 
los milicianos y autoridades en la 
Casa Consistorial. 
Al acusar recibo de estas invití-
ciones agradecemos vivamente al 
señor Sáez la atención de que nos 
ha hecho objeto. 
H I T A R E S 
E i «Diario Oficial> del Ministe-
rio de la Guerra anuncia convoca-
toria para cubrir 143 plazas en la 
cuarta Sección del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno ccl Ejército (taquime-
canógrafas), con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas y quinquenios su-
cesivos de 500 hasta el máximo de 
•7.000, Podrá concurrir a esta opo-
sición femenina de nacionalidad 
j española, que tenga cumplidos 18 
I años el día 1.° de Octubre de 1933 
.yno exceda en esta fecha de 45 
I anos. Los exámenes previos ten-
' drán lugar en los primeros días del 
i mes de Octubre próximo y los de 
finilivos, en Noviembre siguiente. 
'Las materias sobre que versarán 
los exámenes, son las siguientes: 
Nociones de Gramática, Aritmé 
;tica y Geografía, Mecanografía (40 
palabras por minuto), Taquigrafía 
(de 80 a 100 palabras por minuto). 
Organización Militar y práctica de 
i Oficina. Las que posean idiomas 
" podrán examinarse de ellos y el 
'resultado del exámen servirá para 
• mejorar la conceptuación. La cali 
; ficación definitiva será la suma de 
las calificaciones obtenidas por las 
opositoras en cada ejercicio y en 
igualdad de notas, serán preferidas 
las viudas y huérfanas de militares. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
vida local y provincial 
TIEMPO 
Después de unos días en que el 
viento norteño nos azotó a placer, 
ayer disfrutamos de una tempera-
tura que, si no demasiado benigna, 
al menos fué bastante aceptable. 
Por la noch >, volvió a reinar e 
viento pero se ve que el clima me-
jeró notablemente. 
Claro está que no es sol;3 en 
Teruel donde sufrimos esta tempe-
ratura (y decimos sufrimos porque 
tal calificativo merece la actual, ya 
que estamos en Julio) sino que es 
general, incluso en las estaciones 
veraniegas. 
Ahora, que aquí en Teruel, a 
poco que esto dure nos encontra-
mos en el invierno. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisiones de Laguerue'a, Gú-
dar y Villalba Baja. 
— Este Gobierno interesa la bus-
ca y captura del menor Adolfo Ro-
che Benia, desaparecido del domi 
cilio paterno en el pueblo de Mar-
tín del Río. 
Tiene 14 años de edad y sus se-
ñas son: color blanco, viste panta-
lón y chaqueta de pana cordoncillo 
menudo color tierra, cami a blanca 
rayada, tapabocas pequeño de lana 
oscuro, alpargatas blancas suela 
de goma y boina azul. 
— El próximo día 4 del m¿s ac-
tual, las fuerzas de Seguridad efec-
tuarán ejercicios de tiro al blanco 
en el barranco d¿ Jorgíto, de nueve 
a trece de su mañina. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales por aportación forzosa 
las siguientes cantidades de los 
pueblos que a continuación se ex-
presan: 
Qeladaa. 492í40 pesetas. 
Noguera, 157^0. 
Por devoluciói de anticipas he-
chos por 'a Dipuíaciói pan cons-
truir caminos v^ciniks. 
Celadas, 311 58 pesetas. 
Nogmra, 241'56. 
Celia, 111'84. 
Torrljo del Campo, 67,41. 
Ayuntamiento 
Esta tarde tiene reunión la Co-
misión de Abastos para informar 
en los asmtos que debm ir ala 
s-sión ordinaria de! Ayuntamiento. 
Hacienda 
Libramientos pu2stos al cobro: 
Don Tomá > Maícas, 1.066'50 pts. 
» Manín Estevan, 5.007'36. 
» Silvestre Sánchez, 8.962,39. 
» Francisco A balate, 891'25. 
» Rimón E. Gómez, 630-42. 
» M muel Estevan, 2 668'45. 
» Constantino Bartolo, 4 281'45. 
» M muel Paricio, 906*40. 
> Emiliano P. Pé -ez, 8 735*92. 
» Juan A. Sabino, 121 644'35. 
» Anselmo S ínz, 950. 
» Máximo Argi'é"?, 450. 
» Marcos Quintero, 536'66. 
» Santiago Fermín. 21.68877. 
* Eduardo Nuez, 41.386*26. 
> Juan Gargallo,51.542'97. 
» Luis Gómez, 15.992 09. 
» Fernando Z iera, 25.642'12' 
» J^sús Aniuj, 5 608I92. 
ï José Aguirre, 13 487'43. 
» Ramón E. Miralles, 2.46376. 
» Nicolás M-)nterd?.71,321,57, 
Doña Josefa Bielsa, 1.980^8. 
Sr. delegado Telégrafos, 343'15. 
» admor. de Correos, 409'20. 
» depositario-pagador, 23.000. 
RTES -
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de clnnco y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
io 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
rano 
Publicaciones 
La «Revista Mensual» del Banco 
Hispano Americano 
Con atento B. L. M. del director 
de la sucursal del Banco Hispano 
Americano de esta ciudad, hemos 
recibido la «Revista Mensual» que 
edita dicha entidad bancària, co 
rrespondiente al mes actual. 
Contiene interesantes trabajos 
de economía y finanzas avalados 
y muy amplia información de los 
mercados comercial y bursátil. 
Al acusar recibo del envio agra 
decemos la deferencia de que se 
nos ha hecho objeto. 
«Arte y Letras» 
También hemos recibido en esta 
redacción la revista «Arte y Letras» 
que edita la sociedad «Amigos del 
Arte» de Teruel. 
El número correspondiente a es-
te mes contiene artículos muy no 
tables avalados por prestigiosos 
escritores de la localidad y exhor 
na su portada con la fotografía de 
la bellísima señorita Felicidad Na-
rro, elegida para representar a Te-
ruel en las próximas fiestas valen-
cianas. 
Ilustrando el texto ameno e ins-
tructivo de esta publicación hemos 
visto interesantes fotograbados de 
nuestro tesoro artístico y monu-
Biental-
Agradecemos el envío. 
E C R E T 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentas.—Organización Agraria.—Constitución de Asociaciones de propieta 
rios, Arrendatarios y Obreros agrícolas.-Rescate de bienes comunales.—Alojamientos.-Pronteras munici-
pales.—Legislación del trabajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—Irformes y reclama-
ciones en centros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
MÍO PíliííO p a lOS alados al Bloque Agrario Turo lense Oíldnas de! Secretariado: Temprado. 11.-TE!lllEL.-flpariado 
Luís Alonso Fernández 
Abogado 
p i z a de Carlos Cartel, 1 T E R U E L 
CON LA 
Sensacional rebaja de precios 
QUE 
General Motors Peninsular S. A. 
HACE DESDE HOY DE SUS 
COCHES Y CAMIONES 
OPEL, CHEVROLET, BEQF0RQ, 
PONTIflC, OLSMOVILE, BUICK, 
LA SALLE, CAQILLAC, VAU-
XHALL, BLITZ y G. M. C. 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
No vacile un momento en consultarme pre-
cios.-Use siempre y únicamente piezas 
legitimas. 
HpiiiiH r i . 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas: para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas: Venta contado y plazos 
Emilio Herrero-RaÉO y 
- T E R U E L -
Por noficias oficiales que a la 
vista íeuemos, sabemos que maña-
na se inaugurará el campo de de-
portes que en el vecino pueblo d^ 
Santa Eulalia tiene la sociedad 
«Artes y deportes». 
A las dos de la tarde y en unión 
de veinte deportistas, mañana sal-
drá con dirección a la citada loca-
lidad el equipo de1 Ràpid S. C. Tu 
rolense, que es el que va a tener el 
honor de inaugurar aquel espacio-
so campo. 
Estamos seguros de que el en-
cuentro ha de ser puramente amls-
t. so y en él se verá mucho foot-
ball, que es lo necesario para que 
la afición de Santa Eulalia reac-
cione y preste su cooperación a la 
entidad «Artes y deportes». 
No sabemos todavía cual es el 
«once» rapidisía, pues se está re-
juveneciendo por completo este 
equipo y por ello aún desconoce-
mos los nombres de los equipiers. 
Desde luego podemos asegurar 
que entre ellos figuran casi todos 
los que antiguamente formaban el 
gran «once» infantil del Rápid que 
tantas victorias logró.' 
Por eso, si bien ahora no pueden 
estar acoplados por premura de 
tiempo, sabemos que mañana ha-
;án un excelente papel frente al 
equipo de Santa Eulalia, en el cual 
figuran tan valiosos elementos co-
mo son los hermanos Graf, Rodrí-
guez, Tomás, Ubeda, Velilla, Pine-
do, Nava T O y otcoj cuyos nom-
bres no recordamos. 
En fin, el partido de mañana ha 
de servir de base para la unión de 
los jóvenes de ambas localidades 
y por lo tanto sólo hay que buscar 
se desarrolle dentro de la máxima 
armonía. 
' Y estamos seguros de que así 
sucederá. 
Moisés Salvador 
De I. vi na a 
Castellote 
Por infringir la Ley de Caza y 
llevar consigo una escopeta sin 
licencia, ha sido denunciado el 
vecino de Bordón Francisco Gal ve 
Blasco. 
A -
SaBMI 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 70 67 00 
Exterior 4 % 82'25 
Araortizable 5 % 1920 . . 92-25 
Id. 5G/01917 . 87i5 
Id. 5 0/o 1927 con 
impuesto 86'60 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto lOO'OO 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 147'00 
Banco España 540'00 
Nortes 000'00 
1 -
Teléfono. 
T E R U E L 
• 
• 
, t " % n . ï ' s flUTO-SAbÓN 
J o s é Maria Morera 
Sucursales 
Blasco. 4 Pizarra. 27 
TtléliB0.:B4 Teléfa. 15Í25 
ILUKiZ VlliHCU 
• 
I 
De ¡iféi pi lo! prepiii {\ [lis. [onitíidores 
ie oli i \%Mi 
No comprar telas metálicas para divisiones, enverjados 
ni ventanas, sin antes pedir precios en la FABRICA de 
telas metálicas y sommiers de 
*" J O S E J O Y I E I R ^ 
Ronda de Victor Pruneda, núm. 30-TER(JEL 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0I0 
Monedas: 
Francos 47'05 
Libras 40<60 
Dollars 9,46 
OOO'OO 
OO'OO 
ÓSO'OO 
194*00 
105'25 
M D E 
• • « • • • • • • B E D U s i l E * « • • • • • • • ! 
Máquina segadora «Ajuria» de 
cinco píes, semínueva; una aventa-
dora «Ajuria» rúmero tres semi-
nueva; dos carros, uno de par y 
el otro cubierto, de un macho tam-
bién seminuevos. 
Informes Francisco Remón Salva-
ior. CAUDE (Teruel) 
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Información 
semana próxima será puesto a debate en 
proyecto de Ley reformando la Electoral de 1907 
e 
is 
En la sesión de ayer continuó 
la discusión de la Ley de 
Reforma del Jurado 
Terminado el debate de totalidad, comen-
zó lo discusión del articulado 
l i d 
Madrid.—Se abre la sesión a las 
cuatro y cinco de la tarde. 
Preside el señor Besteiro, 
En los escaños hay solamente 
seis diputados. 
El señor Alvarez Angulo de-
fiende a los obreros de Andújar y 
pide que la Guardia civil cachee a 
los patronos. 
El señor Manteca pide que c 
trasporte de petróleos y tabacos lo 
efectúen barcos españoles. 
El ministro de Hacienda le con-
testa que estos trasportes se con-
ceden por concurso, a los que no 
acuden las empresas de navega-
ción españolas. 
Ei señor González Peña se 
extiende en consideracioñes acerca 
de lo duros que son lp»átfbjos de 
los mineros y pide què'se apruebe 
pronto una nueva Ley de Policía 
de Minas. 
El conde de Rodezno habla de 
los sucesos de Tetuán de las Vic-
torias y dice que ni la fuerza públi-
ca ni las autoridades quisieron 
evitar las agresiones. 
Le contesta brevemente el señor 
Companys que niega los hechos 
relatados. 
El señor Calot pide que se abran 
de nuevo las fábricas de aceite de 
cacahuet que la Dictadura cerró en 
Valencia; 
El ministro de Industria y Co-
mercio promete ocuparse del asun-
to. 
El señor Torres Campañá fia-
bla dal conflicto obre o del ramo 
de «Uso y Vestido» y pide al Go-
bierno que intervenga. 
El señor Companys le contesta 
que .el Gobierno ha hecho todo lo 
que podía hacer. 
El señor Torres Campaña dice 
que con esta actitud los patronos 
que son republicanos dejarán de 
serlo. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del pro 
yecto de Ley de Referma del Jura 
do. 
El señor Ortega y Qasset (don 
Eduardo) dice que los delitos polí-
ticos deben ser siempre sometidos 
al Jurado, 
Afirma que ayer el señor Albor-
noz habló de |la democracia en la 
misma forma en que hablaría Goi-
coechea. 
El seior Royo Villanova dice 
que si la Ley de! Jurado es peligro-
sa debe suspenderse su aplicación 
pero no modificarla. 
Afirma que el pueb'o rectifica 
siempre la política equivocada. 
Si el jurado se suspende en BÜ-
bjo porque se juzga peligrosa la 
conciencia nacionalista también 
debería suspenderse en Ceta-uña. 
Añade que los vascongados Me-
re motivos para sentir hostilidad 
hida el régimen, que les niega la 
autonomía, que se ha concedido a 
Cataluña hasta con chorreras. 
(Risas). 
Aprobada la totalidad se pone a 
discusión el articulado. 
El señor Ossorio y Gallardo 
presenta y defiende una enmienda 
al artículo primero pidiendo que 
se añadan los delitos cometidos 
por particulares en el ejercicio de 
sus derechos individuales y los 
cometidos por los funcionarios en 
infracciones constitucionales. 
El señor Jiménez Asúa rechaza 
la enmienda. 
Se pide votación nominal y como 
no hay número suficiente de dipu 
tados en la. Cámara, queda pen-
diente de votación, así cerno los 
cinco primeros artículos de la Ley. 
Siguidamente se levanta la se-
sión a las ocho y media de la no-
che. 
Tres multas da quinientas 
pesetas 
Madrid.—En la Dirección gene-
ral de Seguridad dijeron hoy a los 
periodistas que han sido multados 
con 500 pesetas don Honorio Mau-
ra, el señor Muñoz Seca y Ja se-
ñorita Pilar Millan Astray-
Añadieron que estas sanciones 
¡íe han impuesto a dichas personas 
por haber promovido un escáadalo 
en el Teatro Beatriz con motivo de) 
estreno de )a obra «Santa Teresita 
del Niño Jesús-
Lo ocurrido 
Madrid.—En relación con las 
multas impuestas a los señores 
Maura, Muñoz Seca y señorita Mi 
llán Astray, se sabe que ningu 
na de el.as dió gritos subversivos 
sino que se limitaron a protestar 
de la actitud de un espectador a 
quien por lo visto no gustaba la 
obra. 
Dice Honorio Maura 
Madrid.—Don Honorio Maura 
ha manifestado que no es cierto 
que él provocare ningún incidente 
durante la representación de «Sar-
ta Teresita del Niño Jesús», pues lo 
que hizo únicamente fué contestar 
como procedía a un sujeto que hi-
zo un ademán procez a una dama 
que se hallaba en el palco del se-
ñor Maura. 
Añade este que no vió a la seño-
rita Millán Astray ni al señ^r Mu 
ñoz Seca. 
A nuestros suscripto 
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio, si alguna defi-
ciencia notan, esta Admi-
nistración les suplica que 
NO LOS DEVUELVAN, 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 
que todos debemos evitar. 
la Cámara de tercio protesta de 
las jeteociones 
Madri'].—El Comité Ejecutivo 
de Entidades Patronales, prestó 
hoy declaración ante el Juzgado de 
guardia. 
De esta declaración se guarda 
absoluta reserva. 
El juez señor Infante ha mani 
festado que estudiará la situación 
de los detenidos para resolverla 
lo antes posible. 
El manifiesto ha sido enviado al 
fiscal para que estudie si hay en él 
o no materia delictiva. 
Se cree que en dicho impreso no 
hay nada delictivo, pues está firma-
do por todas las personas que 
integran el comité ejecutivo de las 
Entidades Patronales. 
Una de las causas que han pro-
ducido una agudización del proble-
ma ha sido sin duda la agresión dr 
que fué víctima el presidente de) 
comité señor Muñoz, agresió que 
determinó la retirada de los patro-
nos de todos los organismos de 
Trabajo. 
Avanzada la noche, el juez no 
había ¿ún determinado nada acerca 
de la[j«ituación de los detenidos. 
Estos, a últim i hora, han sido 
puestos en libertad. 
Peticiones de la Cámara de 
Comercio 
Madrid.—La Cámara de Comer-
cio ha acordado protestar de la 
detención del Comité ejecutivo de 
las Entidades Patronales. 
También acordó ¡protestar de la 
agresión de que ha sido víctima el 
señor Muñoz y pedir que se levan-
te la clausura al Círculo de le 
Unión Mercantil. 
Dice <EI Siglo Futuro» 
Madrid.—«El Siglo Futuro» pu-
blica hoy un suelto en el que dice 
saber que han entrado en España 
dos personalidades rusas con pa-
saporte visado en París y que se 
aroponen celebrar una conferencia 
con una personalidad alemana en 
Bilbao. 
Añade que traen el propósito de 
firmar un contrato para la adqui 
sición de determinadas mercancías 
españolas. 
Vista de la causa 
por los sucesos 
de Agosto 
Continua el desfile de 
testigos ante el 
Tribunal 
Múltiples experiencias ¡nos han i 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de: 
Sulfato de Amoniaco I 
a la siembra, y | 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la • 
remolacha, produce rendimien- j 
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS j 
ALMACENES DE ABONOS j 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZÀMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR \ 
GOS ZARAGOZA-VALENCIA j 
SEVILLA-MALAGA-BARCE- j 
LONA y CASTELLON 
Madrid.—Esta mañina continuó 
ante la Sala Sexta del Supremo la 
vista de la caus i instruida con mo-
tivo de los sucesos ocurridos en 
Madrid el 10 de Agosto último. 
Los defensores solicitaron que 
constara en acta el incidente regis-
trado ayer pero no lo consiguieron. 
Se da lectura a un escrito justifi-
cativo de la no comparecencia del 
comisario señor Maqueda. 
Presta declaración el chófer del 
Nuevo Club, Eustasio Jiménez. 
Dice que el día 9 llevó desd'¿ 
Madrid a Alcalá al señor Barbería 
y en el ú'timo viaje trajo a un co-
onel. 
Dedara que vió al señor Roca 
de Togorcs, pero señalado éste por 
la presidencia de la Sala, el decla-
rante afirma que no es la misma 
persona que él vió. 
El coronel señor Poderoso se 
Ümita a relatar sus impresiones. 
Le contaron dos oficiales que 
había estallado un movimiento al 
grito de jVíva la Repúblical 
Regresó al cuartel y se hizo car-
go del mando del Regimiento. 
Niega que se hubiese compróme-
¡ido a secundar el movimiento. 
Declara después don Joaquín 
Méndez, guardia civil de Medina 
de Rioseco. 
Dice que el día 9 se dió por telé-
fono la orden a su capitán de que 
tuviese preparadas las fuerzas de 
que disponía.! 
El cabo de la Guardia civil de 
Rioseco, don Juan Morán, afirma 
que el dueño de la fonda le dijo 
que se trataba de un movimiento. 
Declaran seguidamente los guar-
dias que prestaron servicio en Co-
municaciones el día de los suce-
sos. 
Dicen que cuando les avisaron 
de que habían entrado varios ofi-
ciales bajaron y detuvieron a unos 
cuarenía. 
Estos no opusieron resistencia. 
El sargento Martínez declara 
que vió a un f uardia de Asalto dis-
parar nerviosamente sobre les de-
tenidos. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a la» tres de la tarde. 
Mañana habrá sesién por la 
mañana y por la tarde. 
Melilla formará circunscripción 
con Málaga y Cádiz con Ceuta 
El mínimo de sufragios necesarios se 
rebaja al treinta por ciento 
• • • • • i > i · · · · · a t · · · 
E L AGUIIILA 
M I M MODELO QE m Ï SE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia da Teruel 
¡IEQ P. Mi 
Piquer, 20 2 0 
Hablando con Besteiro 
Madrid.— Terminada la sesión 
de la Cámara, su presidente seño" 
Besteiro recibió en su despacho a 
los periodistas y les dijo: 
—El martes comenzará la sesión 
con ruegos y preguntas. 
Después procuraré que termine 
la discusión del proyecto de Ley 
de Reforma del Jurado, que no pu-
do ser terminada hoy. 
Más tarde irá el proyecto de Ley 
reformando la E'ectoral y tal vez 
algunos dictámenes de la Comí ión 
ie Incompatibilidades. 
D ce Franchy Reca 
Madrid.—E! ministro de Indus-
tria y Comercio señor Franchy Ro-
ca a preguntas de los periodistas 
dijo que no afecta para nada a su 
departamento el conflicto de los 
patronos de Madrid. 
De mi departamento—añadió-
no hay más que el asunto referente 
a la rebaja del cupo de contingen-
fación para la importación en Fran-
cia de frutas y hortalizas españo-
las, que ya consta en la nota ofi-
ciosa del Consejo. 
La Ley Electoral 
Madrid.—Ha sido entregada a la 
Cámara el dictamen de la Comi-
sión al proyecto de Ley reforman-
do la electoral de 1907. 
Se determina que Ceuta y Melilla 
formen circunscripción con Cádiz 
y Málaga, respectivamente. 
En cuanto al tanto por ciento de 
sufragios que se necesitan como 
mínimo para que un candidato sal-
ga triunfante se ha rebajado del 40 
que determinaba el proyecto al 30 
en el dictamen. 
El señor Layret tiene presentado 
un voto particular por lo que afecta 
a los concejales elegidos en 1931. 
E l Presidente en la Granja 
Madid—El Jefe del Estado se-
ñor Alcalá Zamora acompañado d( 
sus hij^s estuvo en la Granja pa^ a 
visitar su residencia veraniega. 
Anochecido regresó a Madrid e' 
Presidente de la República. 
La Comisión de Presupuestes 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Presupuestos. 
A petición de los socialistas que-
dó sobre la mesa el ciédito de nue-
ve millones de p'setas que S2 soli-
cita para la reorganización de la 
Guardia civil. 
Se aprobó el crédito de 27.970.000 
pesetas para los gastos de la sus-
titución de la enseñanza religiosa. 
Quedó aprobado un crédito de 
3.548 700 pesetas para la adquisi-
ción de armamento y material mó-
vil para las fuerzas de Segundad. 
Pi 18 I U B de Ifl 
l 
lento M Consejo de 
Madrid.—En la «Gaceta» se in-
serta hoy una disposición de la 
Dirección general de Enseñanza 
nombrando el siguiente Consejo 
encargado de la sustitució'a de la 
enseñanza religiosa en la provin-
cia de Teruel. 
Don Francisco Ariza Torres, 
por la Escuela Norm al. 
Don Ricardo Soler, por la Ins-
pección de Primera Enseñanza. 
Don Juan Espinal y don José 
Maleas Lorente, por el Consejo 
Provincial. 
Don José Bayona, don Pedro Fe-
bre y don Juan Pastor, por el 
Ayuntamiento. 
Don Manuel Bernad, don Am-
brosio Navarro por el Cons jo 
Local. 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 
• 
TERUEL 
AMA DE CRIA 
se necesita para criar en 
casa de los padres. 
GANARÁ 
100 pesetas 
MENSUALES 
Razón en esta Administración. 
Mil luí Pilis 
ABOGADO-PROCURADOR 
hHÉ Arm Z mmli TERUEL 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
' • • • • t J l * f Esmerado servi- ! 
En lo más céntrico de Valencia ] ció de comedor é 
a la carta | 
Cubiertos de 2 * 
pesetas en • 
adelante 
GRAN HOSPEDERIA 
«LA E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Paellas indivi-
duales de T50 
pesetas en 
adelante 
CiBtta KMCUM 
- Suscríbase ust ACCION -
E L T I E M P O 
Mioliaa de ayer 7'6 fradoi 
26'4 
685'5 » 
N. 
2 kilómetros 
miUmetros 
(Datos facultados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
Presión atno*f4d.ca 
Dirección del Tiento , • 
Recorrido del viento durante las últimas vein-ticuatro horas. 
Lluvia, A C C I O N 
PRECíOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2.50 pta, . 
Trimestre (fuera) 7,50 > 
Semestre ((d.) 14^ 50 > 
ARo (rd.) 29.00 i 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Crónica internacional Mirador internacional 
El futuro peligro amarillo Lfl l í 
Japón puede llegar a ser la primera poten-
cia del mundo 
Echando una mirada al mundo 
internacional, se vé que están en 
lo cierto los agoreros de la deca. 
dencia de Occidente. Mientras Eu-
ropa fué el único continente creador 
y explotador de técnica industrial 
iodos los demás continentes giran 
alrededor de su órbita y si no fue-
ron colonias de derecho, abrieron 
sus mercados a las manufacturas 
europeas y eran unas colonias de 
hecho; pero desde el momento que 
Norte-América y el Japón adopta-
ron y hasta perfeccionaron la téc-
nica europea no sólo se indepen-
dizaron de Europa sino que se 
convirtieron en rivales temibles 
que la van desalojando día por día 
de las posiciones económicas que 
sabiamente habían ido adueñándo-
se durante todo el siglo XIX. 
La rapidez del éxito de los Esta-
dos Unidos le ha valido la admira-
ción de todos los siempre dispues-
tos a aplaudir al que triunfa, pero 
hay un pueblo que ni siquiera per 
tenece a raza blanca (esa raza que 
se ha adjudicado así misma la su-
perioridad intelectual y moral y el 
imperio del mundo) que aun cuan-
do más lento en la marcha hacia 
su meta de dominio/tal vez reserve 
a la raza caucásica sorpresas muy 
desagradables en un futuro no muy 
lejano. 
En estos cincuenta últimos años 
Japón que había ganado todos sus 
combates en el campo de batalla, 
vió como se desvanecían todas sus 
conquistas en las mesas de los 
Congresos de los diplomáticos. En 
1825 derrota plenamente a China y 
obtiene la Corea que de hecho era 
independiente de la China. En 1905 
vence a Rusia, pero la paz de 
Portsmouth impuesta por el Presi-
dente Roosevelt, tio del actual, le 
arrebató la mayoría de sus con-
quistas. En 1921 también en Was-
hingtón tuvo que abandonar las 
de la idea que Çhlna es una nación 
cuando hoy por hoy no es más qu2 
una expresión geográfica sin un 
Estado central que la represente, 
ya que a! Gobierno de Ninkia re-
presentado e n Ginebra sólo lo 
reconoce una parte insignificante 
de China, y como detrás de esos 
delegados de Ginebra no hay una 
fuerza què los sostenga, su inter 
vención no ha servido para nada. 
El Japón impasible ha redondea 
do sus conquistas manchurlanas 
con el Jeho! y en el inmenso b'oque 
geográfico de China se ha tallado 
un magnífico Protectorado que lle-
ga por el Sur hasta la famosa mu-
ralla de la China, y no se fia apo-
derado de Pfckin y de toda la China 
del Norte, porque no se lo ha pro-
puesto, peque quiere primero asi 
milar bienjsus conquistas y aspira 
el día de mañana a ganarse la vo-
luntad de los chinos y a someter a 
su control una gran parte del Ce-
leste Imperio. 
Hoy humeantes todavía l o á 
destrozos de la guerra, es demasia-
do pronto para que se extinça el 
odio entre japoneses y chinos; pero 
los japoneses saben esperar, y esé 
odio esperan derivarlo hacia otrd 
odio todavía mayor, que es el o i i ó 
a los blancos en el cual comulgan' 
todas las razas amarillas. 
Si el Japón logra controlar y or-
ganizar China come ha organizado 
sus islas, entonces sí que se podría 
hablar del peligro amarillo, nd 
precisamente en el terreno militar, 
aunque también en este terreno cotí 
las riquezas naturales y el vivero 
inagotable de hombres que es la 
China seria invencible, sino en el 
terreno económico e Industrial que 
es donde tiene lugar las grandeá 
batallas modernas. 
El asiático, sobrio por tempera 
mento, sin personalidad definida1, 
con un instinto gregario que le ha-í 
in m m n imíñ 
Al puritano escritor José M 3 -
ría Salaverrio, después de ha-
ber leído su reciente libro bolear 
fVio¡e o Mallorca!. 
Desde Madrid 
¿Se habrán enterado los minis-
tros no socialistas? Y los diputados 
Pésimes son nuestras irapresio- Por su situación geográfica, porino adscripíos al grupo socialista, 
nés acerca de la Conferencia Eco- las condiciones de su clima y la 
nómica. Desde los primaros mo- feracidad de su suelo, Las Islas 
méritos las conve-saciones de Lon- Can rías son tierras «de encinto y 
dres tropiezan con 'a conducta de de maravilla» en todo tiempo; pero 
los Estados Unidos, dispuestos a al finar la primavera son un vergel 
sacrificarlo todo menos su «.-gois- que deslumhra con su luz, sorpren-
mo sagrado» que vale tanto como de con su belleza y embriaga los 
decir que están decididos a s icrifi- sentidos con el perfume aromoso 
car a los demás con tal que su < i v d.' sus flores... 
tereses no padezcan m¿rmi. R-?sul- A' finar la primavera resulta en-
ta inexplicable, a primera vista, la cantador c inolvidable un viaje a 
prisa que los políticos d^Washing las Islas Canarias. Estas islas es-
ton tenían porque se celebrase es- p ifiólas eran conocidas en lo antl-
ta Conferencia, pira sáUr ahora guo con el nombre poético de 
con estas exigencias que de ante- «Hespérides o Islas de la fortuna» 
mano debía suponerse ib m a ser nombre que les fué dado sin duda, 
del todo inaceptables por los paí por los primeros navegantes, en 
ses de Europa. Pero Norteamérica atención a la belleza de su clima y 
no ceja en su empeño y todo se | a la fertilidad de su suelo. Mas allá 
me-. de estas Islas «no se ve más que el 
que es como decir al grupo dicta-
toria), más aún absolutista, pues 
que defiende un concepto del Esta-
do que remonta el curso de la his-
toria y sitúa a los pueblos, en cuan-
to al ejercicio de sus derechas y 
libertades en los tiempos del más 
¡brutal cesarismo, esos diputados 
que tanto alardean de veneración 
y de amor a los principios de la 
democracia ¿se habrán, asimismo, 
enterado de las manifestaciones 
que en la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo ha hecho y de las 
doctrinas que ha propugnado, no 
un socialista cualquiera, sino uno 
que participa en el Gobierno de 
B^paña? Y si se han enterado y no 
íes acontece lo que a los del banco 
azul cuando los crímenes áz Casas 
Viejjs ¿entenderán unos y otros 
vuelve proclamar como único 
dio de resolver la crisis económica, | lugar en que el día se acaba y clon 
la inflación monetaria que t in mi-jde la bóveda del cieb se deja caer( " g ' ^ Qin^¿*ralia sucedido lo que 
'os resultados dió ya en Europa, js bre la tierra», escribieron los 
*To raise prices» es la voz unísona ; geógrafos antiguos. 
Los poetas colocan allí la mora-
da d2 L alm.s bien .venturadas y p í f a n o , ^ sucedido y se ha <hj 
J cho por uu miembro del Gobierno 
¿spañol, lo que en manera alguna, 
desde el punto de vista república 
no y aún desde el mero punto de 
vista de la discreción y de añadid 
que se escucha providente de allen-
de el 0 : é ÍUO. La subida de precios 
como si ésto fuera posib'c hacerlo en la «ODISEA» Proteom uno de 
sin la consiguiente depreciación,los dioses morimos, dice a Mene-i 
de la moneda, * |lao. «Los inmortales te enviarán a 
Decíamos que en los Estados; los campos Elíseos, a la extremi' 
Unidos había verdadero deseo de dad del mundo, donde el sabio 
que la Conferencia Económica se Rhadamantho dió sus leyes; donde 
celebrara, y que desde sn camien- los hombres p san una vida dulce 
zo las prímeris dificu íades parterí V ^ ! ? q ^ .d*?dè no existen Mos 
p-ecisam^nte de la delegación yan- 01 h ,os del invierno; donde el aire 
es siempre fresco y puro, embalsa-
debía suceder y se ha dicho lo que 
debía decir o creerán que. por el 
colonias que Alemania tenía e n . « soportar las más duras discipli-
China conquistadas por el Japónicas, y una facultad imitadora sin 
durante la última guerra. Pero el' igua', trabaja todas las horas que 
Japón con esa enorme fuerza de | exigen por unos jornales de ham-
imulación que caracteriza a los, bre. En estas condiciones la indus 
orientales, esperó pacientemente su ína europea no podría competir 
hora, y esa hora sonó al aparecer j de ninguna manera con la asiáti 
la crisis mundial. jca' Hoy mismo el artículo japonés 
Las tres grandes potencias que invade la Europa a precios invero-
con el Japón se disputaban la he -1 símiles para la más perfeccionada 
gemonía en Asia, Rusia, Inglaterra industria blanca. ¿Y que sería de 
y los Estados Unidos, atacados en ésas grandes naciones industriales 
sus centros nerviosos por la crisis , europeas como Inglaterra^ Alema 
económica se hallan en la actuali- nia. Bélgica, etc., que confiadas en 
dad paralizadas e incapaces de to- la explotación del mercado mun-
dà reacción. Los Soviets que saben' dial se convirtieron en unas inmen-
que una guerra desgraciada daría sas factorías, con una población 
al traste con el régimen, no sólo no muy superior a la que puede ali-
le han disputado al Japón la Man- mentar su agricultura? El día que 
churia sino que al quedarse sin el esas naciones no puedan exportar 
ferrocarril manchurianohan dejado sus manufacturas la ruina, sería 
a Waldivostcky la Sibèria oriental inevitable y la mitad de su pobla 
que confina con el mar del Japón ción sobrará y tendrá que eliminar-
a merced de Jos japoneses. Ingla- se por la muerte, o por la emigra 
terra que abandona el Japón por ción. 
Este no enemistarse con sus primos los 
yankis, ni puede ni quiere conflic-
tos nuevos sobre los muchos que 
tiene encima. El Tío Sam tan parti-
dario de la política del Big Stick 
(del garrotazo y tente tieso) cuan-
do se trata de pueblos débiles, sa 
be tragarse las ofensas cuando no 
hay más remedio, esperando a 
tiempos mejores, para alzar la voz. 
Los Estados Unidos tan despec-
tivos para con la Sociedad de las 
Naciones a pesar de ser engendro 
de Wilson, han pedido su Interven-
ción, como han pedido la interven-
ción de Inglaterra en el conflicto 
chino, sin ningún resultado. Les 
delegados de Ginebra abogados y 
literatos más que estadistas han 
querido atajar al Japón partiendo 
qui. La cosa tiene su explicación,* 
y es la misma que podemos dar pa-
ra explicar es i vari ibllidád de cri-
terio que parece SZT la característi-
ca de la política del presidenta 
Roosevelt. El estado político de loé 
Estados Uaidos dista mucho de 
andar acorde. Claro es que ya nd 
se habla de guerras norteamerica-
nas de sucesión; pero si de antago-
nismos entre el Este y el Oeste 
yanquis, que en realidad son tan 
distintos como los O .éanos que loí 
bañan. 
En los Estados Unidos podemos, 
pues, distinguir dos potencias per^  
fectamente definidas como una por 
tencia oriental y otra occidental,; 
cuyos distintos criterios, refleján-
dose en la White House, puederí 
ser una de las causas de variación 
d e 1 criterio gubernamental e iti 
Washington. Ahora el lector podrá 
ver qué el principio se propugnó 
con entusiasmo lo que hoy se re¿ 
pudia y por quecos yanquis anima-
dores de la Conferencia hace poco 
son los que posiblemente le van a 
dar el golpe de gracia. Los sínto-
mas por lo menos, esos son. Pues 
decíase al comenzar las conversa-
clones de Londres que una condi-
ción precisa para que terminaraó 
bien era la estabilización monetaí-
ria al menos durante el tiempo de 
su celebración. Mas ya lo estamos 
viendo: la libra que al comenzar l i 
Conferencia valía 4 dolores, ahora 
vale 4'22 y es posible que llegué 
hasta 4,40. Todo ello no es más 
que consecuencia del <to riase prim-
ee» preconizado. 
Este desastroso proceder no ha 
de pasar inadvertido al más largo 
en cuestiones internacionales, 
cuando menos a quienes hablamos 
puesto un adarme de cofianza en 
«la reunión más grande del mun-
do» cabalmente por la transcen-
dencia de vida o muerte de esa 
. es el verdadero peligro 
amarillo para un futuro no muy' Conferencia, 
remoto a no ser que con la trans | 
formación industrial de Oriente, I Ginebra 
con las aglomeraciones obreras, (Prohibida 
surjan al í también las reclamació- — 
nes del proletariado que encarezca , 
1 J x r'canos»; antes de terminar el X X 
la producción asiática, aunque por es fácil que eA ^ eTn0Inbre d. 
LAURENT LA-CAVE 
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grandes que sean esas reclamado- de los asiáticos 
nes, siempre el standard de vida 'a suya de 
del asiático será infinitamente me 
ñor que el del europeo o america-
no. Con lo que un chino vive todo 
el día, un americano no tiene para 
desayunar. 
No puede negarse que e! porve-
nir de Europa se ennegrece. En el 
siglo XIX Monroe nos despachó 
de América con aqueili famosa 
fórmula de «América para los ame-
imponga también 
«A ia para los asiáti-
cos». 
A Eu-opa no le va a quedar otro 
contliKT.fe por exp'otar que el df 
Africa doriaé los nativos de una 
psicologia más rudimentana y en 
un estado s o c i a l más primitivo y 
rudimentario, lo más probable es 
qne por mucho tiempo teng m qut 
vivir t o d a v í a somet idos a la tutele 
de Europa. 
El Conde de Sorto 
(Reproducción reservada.) 
mado por los céf ros del Oce,no>. 
Según Heslodo, Júpiter colocaba 
las almís de los héroes en los con-
fines de la tierra, más allá del mar 
en las gruías profundas y alegres 
de las «Islas de la Fortuna», donde 
tres veces al año el fecundo suelo 
les prodigaba frutos brillantes y 
dulces como la miel 
Losr antiguos poemas nos pintan 
también el enorme «Atlas» delante 
de las «Islas Hespérides> soste 
niendo con su cabeza en ancho 
cielo. Sus nevadas cima.-, corona-
das de picos enhiestos que bate el 
viento en la altura, brillan en las 
noches canarias de Junio como 
fuegos extraños entre las negras 
cortinas de nubes que las rodean. 
jHermosa es en verdad la prima-
vera en Canarias, y dichoso el 
'mortal que puede soñar unos días 
a su vista y amparol En las inconv 
parables laderas de Tenerife, la 
viña crece al lado de las palmeras 
y brindan al viajero exótico las pri 
mielas de sus óplmos frutos. 
Barker Webb y Berthelot, en su 
«Historia Natural de las Isbs Ca 
narias», describen de este modo el 
pintoresco paisaje que se ofrece a? 
turista en una gran extensión de 
Tenerife plantada toda élla de viñas 
de Malvasia: 
«Ahora los obstáculos se multi-
plican, marchamos por una antigua 
comarca, el suelo es escabroso y 
fértil, lleno de grietas y de espere 
zas; pero , las plantas crecen con 
vigor primaveral en estos campos 
por donde se paseó la lava de los 
volcanes y los frutos más sabrosos 
se crían aqui. Ved la gruía dé 
«Icod>, tenebrosa caverna que 
mina todo el valle. El mar extienda 
a lo lejos su horizonte, azul c in-
menso. Hay puentes de maderà 
sobre los torrentes y Guarrachico 
(1) muestras a nuestros deslumhra! 
dos ojos, borrachos de luz y paisa 
je, sus playas abrasadas. Las olas 
se estrellan gimiendo en las rocas 
de Guincho; torrentes suicidas se 
precipitan dementes desde lo alto 
de los acantilados y centellean eè 
ruidosas cascadas a pocos pasos 
de las riberas que bordean los ba-
naneros... 
Pero nada de esto ah legrado 
detener al audaz viñador canario; 
las viñas bordan todo el terreno 
que rodea la costa y los verdes 
pámpanos cubren las montañas 
iesde la base a la cima. 
Jura desde el importantísimo de la 
moralidad política no se ha debido 
decir? Y si creyeran esto último ¿no 
plantearían los ministros discon-
formes en el seno del Gabinete y 
los diputados justamente discre-
pantes, en el de las Cortes esa 
cuestión, para que se sepa si la 
República española va a ser tal y 
como la propugnen quieaes más 
contribuyeron a su advenimiento? 
Parece que esto no debía ofrecer 
ni resquicio para la duda; parece 
que a lo hecho y a lo dicho por el 
señor Largo Caballero en Ginebra 
tendría lógicamente que seguir una 
deliberación especial del Consejo 
de ministros y un debate de impor-
tancia en las Cortes; pero no nos 
sorprendería que todos perdieran 
el habla, y aún la vista y el oído, 
ni más mi menos que sí en Gine-
bra no se hubiera propugnado por 
un representante del Gobierno re-
publicano que tenía el deber de res-1ralsmo ÍU1C10 V 
petar la Constitución teóricamente j mismo rasero. 
vigente una forma de Estado que | 
rebasa los modas facistas y defien-
de 'os de la tirc-nía y la opresión 
H'Tios aludido antes al punto d? 
vista de la moralidad política v 
queremos consignar qu?, a nuestro 
juicio, se aparta completamente de 
sus normas quien dice, como ha 
licho en Gtn: b-a el señor Lar») 
Caballero: «Con nosotros cuando 
se quiera; sin nosotros, ni un paso 
más». Porque nótese que no ha 
dicho el ministro del Trabajo «con 
•osotros cuanto se deba», Sino 
«cuanto se quiera»; es decir, qUe 
el socialismo oficial está dispuesto 
a pasar por todo, a transigir. Con 
todo, a acomodarse a todo, si es 
con él, esto es, sí es con el os en 
1 Gobierno; só;o así podrá hacer-
se <cuanto se quiera>; pero si no 
es con ellos, si no es con Lar^o en 
.1 Ministerio del Trabajo y con 
oíros camarades en diferentes car-
teras ministeriales y en los cargos 
públicos, si el cucharón que espu-
ma las ollas substanciosas no está 
en sus manos, entonces «ni un pa-
so más», ellos impedirán que el 
carricoche del Estado siga ade-
1,-nfe. 
Y bien: ¿qué dirán ante esto los 
republicanos de siempre? Qué di-
'án los que combatieron la Dicta-
dura primorriverista, en la cual 
no sedenfendían las doctrinas ni 
los procedimientos dictatoriales 
sinó como necesidad de las cir-
cunstancias y como modo de go-
bernar transitorio? Qué di-án ios 
pueblos hispanos que tienen una 
gloriosa tradición de libertad y de 
democracia y por las que han da-
do en su ascendencia de héroes y 
máríi^áj la vida y la hacienda? 
Pues lencirán-que decir que lo he-
cho y dicho por el señor Largo 
Caballero ea Ginebra es intolera-
ble y que es untaran peligro que 
los Intereses públicos, en el sector 
administrativo que compete dirigir 
al Ministerio del Trabajo estén 
gestionados por una montalidad 
bien avenida con el más oprobioso 
absolutísimo. Y si no lo dicen será 
porque todos sean unos, y, si" lo 
son, el país tendrá para todos el 
lós medirá por el 
Patricio 
La obligación 
de la madre 
iEDUCA A TU HIJO! 
Madre: aunque tu hijo te parez-
ca un ángel hermoso, aunque lo 
juzgues más bueno, aunque lo com-
pares con la du zura de la miel, a 
los pimpollos de rosa, si no lo mi-
raras con los ojos de madre, ve-
rías que es como todos los demás; 
un niño con todas las cualidades y 
todos los defectos. 
Hoy tu hijo es un ser débil que 
por espíritu de conservación se 
acerca a ti, se une a ti, no ve a na-
die más que a ti, junto a ti se sien-
te asegurado, en tu regazo reposa 
tranquilo, vive confiado. Solo cree 
.'o que le enseñas, en ti sola con 
fia, en ti sola espira. En su egoís-
mo natural te mira, te observa y 
aprende lo que haces. 
Así tu hijo hará lo que tu hagas, 
sentirá como tú sientes, amará 'o 
que tú ames, y querrá lo que tú 
quieras. 
Ya ves la responsabilidad que 
pesa sobre tu conciencia. Cuando 
cedes injustamente a sus exigen-
cias, cuando le niegas atenciones 
propias, improcedente^, cuando 
•lesatiendes la corrección de sus 
bu.n ciudadano y un buen hijo, y 
no olvides que Dios, la sociedad y 
mismo, te pedirán cuenta de lo que 
hayas hecho. Ten siempre presen-
te a los hombres, los hacen las 
madres, son lo que las madres 
quieren que sean. 
Las influencias que el padre pue-
da infiltrarles, encuentran ya el se-
dimento de la presión materna, es-
pecie de substráctúm indestructi-
ble, e incompatible, con respecto a 
sugerencias de otra índole. 
Decídete, pues, y si de veras lo 
haces, ningún placer será tan ín-
t. nso como este, ni ninguna otra 
actividad llenará tan bien tu vida. 
Con eüo ejercerás tu maternidad 
consciente y tu hijo cuando lo va-
lore te amará más. Si es verdad 
que quieres a tu hijo como yo creo, 
es decir, si le quieres por él y para 
él, si le deseas el mayor bien iaclU' 
so con sacrificio tuyo; si estás dis-
puesta a dedicarle íu vida para 
hacer de éí un hombre (o una mu* ] 
j?r) de caiácter, prudente, juicioso, 
ecuánime, tú lo lograrás, ya que en 
tus manos está el hacerlo. Solo àe I 
tu instinto maternal, guiado por la 
ciencia de educa-, y de tu voluntad 
depende. 
No dejes a otro la educa:ióa de 'i.'fector, faltas a tu deber. 
Reflexiona ante estas verdades y : tu hijo, es un honor que pertenece 
duca a tu hijo, piens 1 que él será única y exclusivaminte a los p^' 
o que tú quieas que s ea , 
o háigaí y COJÏÏO m b 
dres; la maternidad, no 
llevar un tiempo al que 
es soio 
será 5U 
* • * 
Esp.ña, junio, Canarias; sucur-
sal del paraíso para turistas y via-
jeros. 
José Sanz y D as 
(1) Población deifruida en la e 
de 1704.—(Prensa Asociada). 
como íú 
enseñes. 
I Piensa que respecto 3 tu hijo líe- hijo, ni otro tiempo prendido del 
j nes más deberes a cumplir que pla- p cho. La maternidad tiene un con-
secres a gozar. Medita que este hij •> I cepto má-; amplia y más sublim2-
a pesar de haber n>-ddo de tí, a j y i que de tu carne formaste 1* 
pesar de que antes que nadie lo I suya, forma su alma con la tuya, 
viera, ya lo sentiste, no es tuyo. ^ p0|ch 
pelón ^os te '0 ^a ?'ra Ç'Je lo haH " 
I gas Un SdntO, por vía Je hacerlo un Editorial A C C I O N , Temprado 11 1 
